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CASTILLA LA VIEJA: Núra. 8. CLADRO DE 14 GEOGRAFIA Y ESTADÍSTICA DE LA PROVINCIA DE M L A D 0 L 1 D . 
ti 
ATLAS ESTADÍSTICO. —CUADRO XLVL 
La prov. de VALLADOL1D, de 2.a clase y otra de las 8 en 
que está dividido el territ, de Castilla la Vieja , depende en 
la aud. territ. de su nombro y cap. gen. de Castilla la Vie 
j a ; está situada al NO. de la península entre losi t0? ' y 
iaMS' Jat. N . y los 0o12' y t045' long, O. do Madrid. Abra-
za unas 235 leg. cuadradas de superficie; y confina por N . 
con las prov, de León y Falencia, y por E. con las de Bur-
gos y Segovia , por S. con la de Avila , y por O. con las de 
Salamanca y Zamora. 
El territorio de esta prov. es generalmente llano espe-
cialmente en los part. del S., en que solo hay algunas emi-
nencias de poca consideración. En los del N, so levantan 
algunos montes ó collados llamados comunmente p á r a m o í , 
en cuyas cuyas cumbres hay territorios llanos y dilatados 
que en su mayor parte admiten la cosecha de granos. En-
tre aquellos es notable el monte Torozos que es una cordi-
llera de lomas no muy elevadas cortadas por valles no muy 
profundosl, que pasando por el part. de Rioseco casi d ivi -
de á Castilla la Vieja en dos parles. 
I.o El Duero, otro de los de primer orden de la pe-
nínsula , viene de la prov. de Segovia; entra en el part. de 
Peñafiel por el que corre de E. á O. recibiendo las aguas 
de los r. Duratan y Botijas y algunos arroyos ; sigue in -
clinándose al S. E. por el part. de Valladolid en que se au-
menta con los r. Pisuerya, Adaja que unido al Eresma 
baña en dirección N . el part. de Olmedo, Cega que corre 
al NE. por el mismo part. y Vallcorba que viene del de 
Peñafiel; sigue el Duero por los limtes del de la Mota del 
Marqués con los de Medina del Campo y Nava del Rey; y 
pasa á la prov. de Zamora después de haber reunido el 
r. Zapardiel que baña en direc. NO. los part. de Olmedo, 
Medina del Campo y Nava del Rey , y el r . Trabamos que 
viene en la de S. á N . por estos dos últimos partidos. 
2. ° El Pisuerga, viene de la prov. de Palencia; baña 
en dirección SO. los part. de Valoría la Buena y Vallado-
id i y aumentado con las aguas del r. Esgueva que corre 
por los mismos, confluye en el Duero. 
3. ° El Segrm/Zo, viene de la prov. de Palencia; atra-
viesa al SO. el part. de Medina de Rioseco, bañando su 
capital; y aumentado con el r. Marrandiel, tuerce al O. 
siguiendo por los limites de aquel part. con el de Mota del 
Marqués, hasta entrar en ta prov. de Zamora donde se une 
al Duero. 
4. ° El Hornija, nace en el térm. de Peñallor, al estre-
mo N . del part. de Mola del Marqués; sigue en dirección 
SO. por este; y recibiendo las aguas del r. Badajos se une 
al Duero en los confinen de la prov. con la de Zamora. 
CANAL DEL SUR: ES un ramal del de Casiilla, que tiene 
su origen en la prov. de Palencia 3 leg. mas abajo de Ca-
lahorra y atravesando en dirección SO. los part. de Valo-
ría la Buena y Valladolid, concluye en la capital de este úl-
timo. Abraza 1 2 ^ leg. de longitud, su anchura variado 
40 á 100 píes , y su profundidad es de 6 7 y 10 pies. 
En el hacen los barcos diligencias viages diarios de Valla-
dolid á Palencia, y hay varios barcos para el transporte de 
géneros. 
CANAL DE CAMPOS : Es también un ramal del canal de Cas-
lilla que empieza en Calahorra(prov. de Palencia), y termi-
nará luego de concluido en Medina de Rioseco, atravesan-
do una pequeña parle de este part. La longitud de este ra-
mal es de 14 leg., su anchura de 42 á 70 pies ; y su profun-
didad de 6 % á 7 %. 
Es generalmente frío, seco y sano, escoplo en algunos 
punios de los part. de Medina de Campo y Mota del Mar-
qués en que se padecen intermitentes. El cíelo es alegre y 
despejado, aunque en la cap. reinan en invierno muchas 
nieblas. Los vientos dominantes son los N . y S., especial-
mente en los part. meridionales. 
VEJETALES: Se cosechan con grande abundancia trigo de 
superior calidad y cereales , ricos garbanzos y otras legum-
bres ; y se cojen también en algunos partidos , vino blanco 
y tinto, frutas, bastante cáñamo y lino, algunas hortali-
zas, espárragos , ajos, zumaque, rubi^ , miel y cera. En 
los montes y en las márgenes del Duero hay árboles de 
construcción y combustible; y abundan los buenos pastos. 
MÍNEIIALES : Nada ofrece de notable en este punto la pro-
vincia de Valladolid. 
POBLACION DE LOS 9 PARTIDOS JUDICIALES DE VALLADOLID, CONTRIBUCIONES, REEMPLAZO DEL EJÉRCITO, Y DISTANCIA DE SUS CAREZAS Á LAS CAPITALES D E L R E I N O , PROVINCIA 
C I A , CAPITANÍA G E N E R A L , OBISPADOS, Y PROVINCIAS CONFINANTES. 
AUDIEN 
DISTANCIA DE L A CAPITAL D E L PARTIDO A CONTRIBUCIONES EN 1847. 
PARTIDOS JUDICIALES. 
Medina del Compo.. 
Mota del Marqués. . 
Nava del Rey 
Olmedo 
Peñafiel 
Bioseco. . . . . . . . 
Valuria la Buena. . 
Valladolid. . , , . . 
Villalon 
Tolalcs. 
AYDN-
tam len-
tos. 
21 
38 
11 
34 
30 
24 
2f, 
18 
37 
VECINOS. ALMAS. 
3,80o 
4,813 
3,837 
4,128 
3,441 
4,359 
2,730 
6,146 
3,104 
14,348 
18,621 
14.993 
16,714 
14,331 
17,383 
10,708 
26,067 
19,787 
239 38,383 133,132 
CUPO DE SOLDA 
dos en una 
quinta de 
23000 homb. ' 
77 
97 
77 
83 
70 
83 
33 
139 
103 
780 
MADRID. 
40 leguas. 
37 » 
27 » 
26 » 
28 » 
40 » 
38 » 
34 » 
44 » 
VALLADO-
LID. 
8 leguas, 
7 » 
8 » 
8 » 
9 » 
0 » 
10 
BURGOS. 
30 leguas. 
26 » 
30 » 
30 » 
20 « 
22 
18 , 
22 
20 » 
FALENCIA. 
16 leguas. 
13 » 
16 » 
16 » 
9 » 
8 » 
4 » 
8 » 
6 » 
Ayuntamientos. Glasts. Partido. Obispado, Almas, 
Adalia v. 
Aguasal I . 
Aguilar de Campos, v. 
Alaejos v, 
Alcazaren v. 
Aldea de S. Miguel . I . 
Aldea mayor v. 
Almaraz I . 
Almenara v. 
Amusquillo v. 
Arroyo v. 
Alaquines v. 
Bahabon ] . 
Bamba v. 
Bardal de Loma. . . I . 
Barruelo a. 
Becilla de Va\dera-
duey v. 
Benafarces v. 
Bercero I . 
Berceruelo. . . . . . 1. 
Berrueces v. 
Bobadílla y. 
Bocígas | . 
Bocos v. 
Boecillo v. 
Bolaños v. 
Braojos. !• 
Bustillo de Chaves.* I . 
Cabezón v. 
Cabezón de Valdera-
duey v. 
Cabreros del Monte, v. 
Campaspero I . 
Campillo I , 
Campredondo 1. 
Canalejas de Peñafiel. v. 
Canillas v. 
Carpió.* v. 
Cásasela de Arion. . v. 
Castrejon v. 
Castrillode Duero. . v . 
CaslrillodeTejeriego v. 
Caslrobol I . 
Caslrodeza v. 
Castromembibre. . . v. 
Castromonte v. 
Castronuevo 
Castronuño 
Caslroponce. v. 
Castroverde de Cer-
rato.. . . 
Ceinos 
Cervillejo de la Cruz. 
Cigales 
Cíguñnela 
Mo^a del 
Marqués . 
Olmedo. 
Vil lalon. 
Nava del Bey 
Olmedo, 
idem. 
idem. 
Mota. 
Olmedo. 
Valoría. 
Valladolid. 
Olmedo. 
Peñafiel. 
Mota. 
Villalon. 
Mota. 
Vil lalon. 
Mota, 
idem. 
idem. 
Rioseco. 
Medina. 
Olmedo. 
Peñafiel. 
Olmedo. 
Vil lalon. 
Medina. 
Vil la lon. 
Valoria. 
Patencia. 197 
Avi la . 92 
León. 726 
Valladolid 3410 
Segovia. 
Valladolid. 
idem. 
Zamora. 
Avi la . 
Palencia. 
Valladolid. 
Avila . 
Segovia. 
Valladolid. 
León. 
Palencia. 
822 
487 
490 
116 
87 
121 
112 
738 
163 
390 
446 
192 
Ayuntamientos. Clases. Partido. lo. 
León. 783 
Zamora. 230 
Valladolid. 768 
idem. 118 
León. 373 
Valladolid. 262 
Avila . 310 
Palencia. 147 
Valladolid. 2 i3 
León. 366 
Valladolid. 26(5 
León. 241 
Palencia. 317 
Vil la lon. 
Rioseco. 
Peñafiel. 
Medina. 
Olmedo. 
Peñafiel. 
Valoria. 
Medina. 
Mota. 
Nava del 
Peñafiel, 
Valoria. 
Villalon 
Mota, 
idem. 
Rioseco, 
Valoria, 
Nava del 
Villalon, 
León. 
León. 
Segovia. 
Valladolid 
idem. 
Palencia. 
idem. 
Valladolid, 
Zamora. 
Rey Valladolid 
Segovia. 
Valladolid 
León. 
Valladolid 
Zamora. 
Palencia. 
idem. 
Rey Zamora. 
León. 
98 
304 
670 
, 190 
140 
414 
331 
796 
463 
412 
580 
347 
132 
580 
262 
360 
288 
1640 
241 
Valoria. 
Villalon. 
Medina. 
Valoria. 
Valladolid. 
Palencia. 348 
León. 399 
Avila . 233 
Valladolid 1202 
idem. 392 
ANIMAI K S : Abunda mucho el ganado lanar especialmente 
en el part. de Medina del Campo; bastante cabrío en e1 
mismo; mular, caballar, asnal y alguno de vacuno en ca-
si lodos los part.; y de cerda particularmente en el de Ol-
medo. Las lanas de esta prov. han tenido en todo tiempo 
mucha nombradla, y se distinguen en cuatro clases, finas, 
entrefinas, ordinarias y bastas ó churras cuya diferencia 
consiste en los climas, pastos y aguas de los parajes en que 
se cria el ganado.—En varios puntos abunda la caza me-
Cisterniga 
Cojeces de Iscar. . . 
Cojecesdel Monte*.. 
Coreos 
Corrales 
Cubillas 
Cubillos de Santa 
Marta 
Cuenca de Campos. . 
Curiel 
Encinas 
Esguevillas 
Fombellida 
Fompcdraza 
Fontihoyuelos. . . . 
Fresno el Viejo . . . . 
Fuensaldaña 
Fuente el Sol 
Fuente Olmedo.. . . 
Fuentes de Duero. . 
Gallegos. . . . • • • 
Gaton 
Geria 
Gomeznarro 
Herrín 
H o r n i l l o s . . . . . . . 
Iscar 
Laguna 
Langayo 
Laseca 
Lomoviejo 
Llano de Olmedo.. . 
Manzanillo 
Marzales 
Matapozuelos 
Malilla de los Caños. 
Mayorga. . . . . . . 
MEDINA DEL CAMPO. 
Mejeces 
Melgar de abajo. . . 
Melgar de arriba. . . 
Mojados 
Monasterio de Vega. 
Monlealegrc. . . . . 
Montemayor 
Moral de la Reina. . 
Moraleja de las Pa-
naderas 
Morales de Campos. 
MOTA DEL MARQUÉS. 
. idem. 
Olmedo. 
Peñafiel. 
Valoria. 
Peñafiel. 
r. Nava del Rey 
Valoria. 
Villalon. 
Peñafiel. 
Valoría. 
idem. 
idem. 
Peñafiel. 
Villalon. 
Nava del Rey 
Valladolid. 
Medina. 
Olmedo. 
Valladolid. 
Mota. 
Vi l la lon. 
Valladolid. 
Medina. 
Villalon. 
Olmedo. 
idem. 
Valladolid. 
Peñafiel. 
Medina. 
idem. 
Olmedo. 
Peñafiel. 
Mola . 
Olmedo. 
Mota. 
Villalon. 
Medina. 
Olmedo. 
Villalon. 
idem. 
Olmedo. 
Villalon. 
Rioseco. 
Peñafiel. 
Rioseco. 
idem. 456 
Segovia. 124 
idem. 1192 
Palencia. 583 
idem. 219 
Encomienda 
de S Juan. 24 
Palencia. 286 
León. 1430 
Falencia, 
ídem, 
idem. 
ídem. 
Palencia. 
León. 
360 
476 
798 
318 
214 
168 
Valladolid 1037 
idem. 
Avi la , 
idem. 
Valladolid 
Palencia. 
idem. 
Valladolid 
Avila. 
León. 
Avi la . 
Segovia. 
Valladolid. 380 
Palencia. 467 
Valladolid 3300 
603 
181 
131 
36 
140 
360 
476 
240 
860 
219 
725 
221 
118 
150 
. 198 
1012 
130 
1946 
Avila , 
ídem. 
Palencia. 
Valladolid 
ídem, 
ídem. 
León. 
Valladolid 2393 
Segovia. 180 
León. 242 
ídem. 427 
Valladolid 1250 
León. 240 
Palencia. 734 
Segovia. 363 
León. 418 
Mucientes. . . 
Mudarra. . . . 
Muriel 
NAVA DEL KEV. 
Olivares 
OLMEDO.*.. • • 
Avila . 124 
León. 4l8 
Zamora y 
Palencia. 131o. 
Valladolid. 847 
Valencia. 157 
Avila. 390 
Nava del Rey Valladolid 4438 
Valoría. Falencia. 335 
Olmedo. Avila. 1893 
Medina. 
Rioseco. 
Mola. 
Valoria. 
Rioseco. 
Olmedo. 
ñor y 
ilas. 
mayor, y hay en los rios pesca de barbos y an-
gUl 
Según datos oficiales de 1849, la de esta prov. consta 
de 38,883 vecinos y 133,132 almas. Según la ley de divi -
sión del reino en distritos electorales osle número ascendía 
en 1846 á 137,338 y según la estadística judicial de 18íS 
á 184,647. 
ZAHORA. 
21 leguas, 
8 » 
11 » 
23 » 
22 » 
17 » 
17 » 
13 » 
21 » 
AVILA. 
13 leguas, 
24 » 
14 s 
13 » 
30 » 
27 » 
23 » 
21 » 
31 » 
SEGOVIA. 
27 leguas. 
24 » 
14 » 
13 » 
13 » 
27 » 
26 » 
18 » 
31 » 
LEON. 
30 teguas, 
24 » 
30 » 
32 » 
33 » 
18 » 
26 » 
24 » 
15 » 
Contribución de toda la provincia. 
Rs. mrs, 
Corresponde á cada 
habitante. 
Territorial. . . . 
Subsidio 
Consumos. . • • 
Drchos. de puertas. 
Hipotecas. . • • 
Tabacos 
Sal 
Papel sellado. . . 
4.480,000 
463,247 
1.397,070 
1.339,389 
288,022 
2.369,072 
1.422,763 
442,334 
1 
17 
12 
28 
10 
24 rs. 
2 
7 
7 
1 
12 
7 
2 
9 mrs. 
17 
19 
30 
8 
26 
23 
13 
12.204,1ol 4 i 66 rs. 9 mrs. 
ABREVIATURAS. 
C. ciudad. I . lugar, 
v. vil la. a. aldea, 
c .r . coto redondo. 
ADVERTENCIA. 
Los ayuntamientos que tienen 
mas de una población van marca-
dos con siendo la clase desig-
nada la correspondiente á la que 
forma su cabeza. 
Ayuntamientos. Glasés. Partido. Obispado. Almas. Ayuntamientos. Partido. Obispado. Almas 
Olmos de Esgueva. . 
Olmos de Peñafiel. . 
Padilla de Duero. . . 
Palacios de Campos. 
Palazuelo de Vedija. 
Parrilla 
Pedrajas de Portil lo. 
Pedrajas de San Es-
tevan 
Pedrosa del ¿Rey. . . 
PEÑAFIEL 
Peñaflor 
Pesquera 
Pifia de Esgueva. . . 
Piñel de arr iba . . . 
Pinel de abajo. . . . 
Pobladura de Sotie-
dra 
Pollos.* 
Portillo y su arrabal. 
Pozal de Gallinas.. . 
Pozaldez 
Pozuelo de la Orden. 
Puente Duero. . . . 
Puras 
Quintaniila de abajo. 
I d . de arriba. ' . . . . 
Id . del M o l a r . . . . . 
I d . de Trigueros. . . 
Rábano 
Ramiro 
Renedo 
RIOSECO (MEDINA DE) 
Roales. 
Bobladillo 
Rodilana. . . . . . . 
Roturas . 
Rubí de Bracamonte 
Rueda.* 
Saelices 
Salvador.* 
S. Cebrian deMazote 
S. Llórente 
S. Martin de Valveni* 
S. Miguel del Arroyo* 
S. Miguel del Pino. . 
S. Pablo de la Mora-
leja.* 
S. Pedro del Ataree. 
S. Pelayo. 
S. Román de la Hor-
nija 
S. Salvador.* 
Sta. Eufemia 
Sanlervás de Campos. 
Santibañez de V a l -
corba.. • 
idem. 
Peñafiel. 
ídem. 
Rioseco. 
idem. 
Olmedo. 
idem. 
idem. 
Mola. 
Peñafiel. 
Mota. 
Peñafiel. 
Valoría. 
Peñafiel. 
ídem. 
164 
170 
Falencia 
idem. 
Falencia. 312 
idem. 438 
León. 984 
Valladolid. 257 
idem. 632 
643 Segovia 
Zamora. 644 
Palencia. 3178 
idem. 
idem. 
ídem. 
Falencia 
idem. 
600 
952 
248 
230 
310 
Zamora. 162 
Nava del Rey Valladolid. 783 
Olmedo. idem. 1782 
idem. 437 
idem. 1690 
León . 296 
Valladolid. 218 
Avila. 114 
Palencia. 640 
idem. 828 
León. 146 
Falencia. 379 
idem. 335 
Avi la . 122 
Valladolid. Valladolid. 328 
Rioseco. Falencia. 4324 
León. 
Mota. 
Medina. 
Olmedo. 
Rioseco. 
Valladolid. 
Olmedo. 
Peñafiel. 
ídem. 
Villalon. 
Valoría. 
Peñafiel. 
Olmedo. 
Villalon. 
Valladolid. 
Medina. 
Peñafiel. 
Medina, 
idem. 
Villalon. 
Olmedo. 
Mota. 
Peñafiel. 
Valoría. 
Olmedo. 
Mota. 
Olmedo. 
Mota, 
idem. 
478 
Valladolid. 118 
idem. 
Palencia. 
736 
176 
Valladolid. 276 
idem. 
León . 
Avila. 
Palencia. 
idem. 
idem. 
2394 
236 
127 
430 
311 
361 
Valladolid. 543 
idem. 134 
Avila . 164 
Zamora. 1808 
Falencia. 19o 
Nava del Rey Zamora. 618 
Mota. Falencia. 143 
Rioseco. León. 412 
Villalon. idem. 456 
I . Peñafiel. Segovia. 132 
Santovernia I . 
S.ViccnledelPalacio I . 
Sardón v. 
Serrada v. 
Siete I g l e s i a s ' . . . . v. 
Simancas.. . . . . . v. 
Tamariz T« 
Tiedra v. 
Tordehumos v. 
Tordesillas.* V. 
Torrecilla de la Aba-
desa.* I . 
Torrecilla de la Torre a. 
Torrecilla de la Or-
den. . . . . . . . . v. 
Torre de Peñafiel.* . v. 
Torrefombellida. . . v, 
Torrelobaton v. 
Torrescarcela 1. 
Traspinedo I . 
Trigueros v . 
Tudela de Duero.*. . v. 
.Union v. 
Urueña v. 
Urones de Caslropon-
ce I . 
Valbuena v . 
Valdearcos v. 
Valdenebro v. 
Valdcslillas.. . . . . I . 
Valdunquíllo I . 
VALORÍA LA BUENA.* Y. 
Valverde 1. 
V A L L A D O L I D * . . . C. 
Vega de Rioponce. . v. 
Vegade Valdeltronco a. 
Velascálvaro.* . . . . 1. 
Velilla I . 
Velliza v. 
Ventosa de la Cuesta, v . 
Víana de Cega. . . . v. 
Viloria 1. 
Villabañez.*. . . 
Villabaruz. . . . 
Vi l labrágima. . . 
Villacarralon.. . 
Villacid , 
Villaco 
Villacreces. . . . 
Villaespér.. .. . 
Villafrades. . 
Villafranca. . 
Villafrechos.. 
Villafuerte. . . . 
Villahámete. . . . 
Villagarcia. . . . 
Villalar 
Valladolid. 
Medina. 
Peñafiel. 
Medina. 
Nava del Rey 
Valladolid. 
Rioseco 
Mola. 
Rioseco 
Mota. 
idem. 
ídem. 
Nava del Rey 
Peñafiel. 
Valoria. 
Mota. 
Peñafiel. 
Valladolid. 
Valoría. 
Valladolid. 
Villalon. 
Mota. 
Villalon. 
Peñafiel. 
idem. 
Rioseco. 
Olmedo. 
Valoria. 
Valoría. 
Rioseco. 
Valladolid". 
Villalon. 
Mota. 
Medina. 
Mota, 
idem. 
Olmedo, 
ídem. 
Peñafiel. 
Valladolid. 
Valladolid. 
Rioseco. 
Villalon. 
ídem. 
Valoria. 
Vil lalon. 
Rioseco. 
Villalon. 
Nava del Rey 
Rioseco. 
Valoria. 
Vil la lon. 
Rioseco. 
Mota. 
Valladolid 
Avi la . 
Palencia. 
Valladolid 
idem. 
idem. 
León. 
Zamora. 
Palencia. 
Valladolid 
154 
238 
173 
. 621 
1063 
902 
371 
1354 
1201 
2303 
idem. 340 
Palencia. 93 
Valladolid 1312 
Patencia. 19o 
idem. 306 
Valladolid. 862 
Segovia. 280 
idem. 279 
Patencia. 308 
Valladolid 1296 
León. 816 
Palencia. 486 
León. 242 
Falencia. 390 
idem 321 
idem. 642 
Valladolid. 444 
idem. 563 
idem. 909 
Astorga. 462 
Valladolid 17783 
León. 311 
Falencia. 314 
Valladolid. l u 
idem. 183 
ídem. 698 
Avila , 197 
Valladolid. 112 
Segovia. 133 
Valladolid. 403 
Palencia. 218 
idem. 
León, 
idem. 
Palencia. 
León. 
idem. 
idem. 
Zamora. 
Lcon. 
Palencia. 
León. 
Falencia. 
Zamora. 
1330 
160 
612 
150 
114 
114 
278 
236 
1389 
302 
276 
878 
336 
Ayuntamientos, Clases. Partido. Obispado. Almas. 
Villalba de Adaja.. . v. Olmedo. 
Villalba del Alcor. . v. Rioseco. 
Villalba de la Loma. 1. Villalon. 
V i l l a l b a r b a . . . . . . v. Mota. 
VILLALON v. Vil lalon. 
Villan de Campos.* . V. ídem. 
Villamuriel v. Rioseco. 
Villanubla t v. Valladolid. 
Villan de Tordesillas. I . Mota. 
Villanueva de Duero, v. Medina. 
I d . de la Condesa.. v. Villalon. 
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Como todos los castellanos viejos, son honrados, senci-
llos é injénuos sin artificio ni dDhlez j sumamente honrados, 
vállenles y reflexivos, aunque Pciturnos y reservados. Em-
pero el vicio de la embriaguez ^ue domina en la clase jor-
nalera, y la miseria en que sf halla proveniente del corto 
estipendio de los jornales y de'» falla do trabajo producen 
con frecuencia riñasy herídas,y hurtos y raterías. 
ACRICÜLTÜRA: Se halla en el mismo estado de atraso que 
en las demás prov. de Castilla. El cultivo de la viña para 
el cual es tan propio el país, y la elaboración de los vinos 
están sumamente atrasados. La preocupación que domina 
contra la conservación del arbolado, ha reducido á eriales 
los muchos bosques que poblaban la prov. y para los cuales 
hay muchos y escelentes terrenos. 
Bustillo de Chaves, tiene unido á Gnrdaliza de la 
Loma. 
Carp ió , h Dcscargamaria. 
Cojeces del Moníe, á Aldealvar. 
O/medo, á Valvíadero. 
Pollos, á Herreros y Villares. 
Quintaniila de arriba , á Mombiedro. 
Rueda, h Torrecilla del Valle, y Foncastin. 
Salvador, k Honcalada. 
5. Martin de Valveni, LasGranjas deQuiñones y San 
Andrés . 
5. Miguel del Arroyo, á Santiago del Arroyo. 
S. Pablo de la Moraleja, tu Honquilana. 
S.Salvador, el despoblado de Terradillo. 
Siete iglesias, á Evan de arr iba, y Evan de abajo. 
Tordesillas , á Fedroso y Villamarciel. 
Torrecilla de la Abadesa, á Torre de Duero. 
Torre de Peñafiel, h Molpeceres. 
Tudela de Duero, á Herrera de Duero. 
Valoria la Buena, las granjas de Boada, y Muedra 
Valladolid, á Overuela. 
Vega de Rioponce , á Oteruelo. 
Velascálvaro, á Fuenlelapiedra. 
Villabañes, á Peñalba de Duero. 
Villan de Campos, á Pajares. 
Viltaverde, á Romaguitardo, Dueñas y Carrioncillo 
INDUSTRIA: La principal es la agrícola. Sin embargo en la 
capital además de los oficios mecánicos, hay grandes fábri-
cas de estameñas, bayetas, sempiternas etc., que en 1784 
ocupaban mas de 7000 operarios ; de cintas de seda hilo 
lana y algodón ; de curtidos de todas clases y en especial 
de pieles para guantes; y una de fundición de hierro, otra de 
papel continuo, y un molino harinero en que sin necesidad 
de ningún brazo se muele el H igo y se cierne y se enfarda la 
harina. Ademas asi en la cap. como en otros punios de la 
provincia hay algunas fábricas de lana y lienzo ordinarios, 
aguardiente, curtidos y papel; molinos harineros, de acei-
te de linaza, de moler la rubia y mondar el piñón ; se con-
feccionan escelentes quesos de los cuales son muy renom-
brados en Castilla los de Villalon; y se dedican bastantes 
personas á la arriería y conducción de granos. 
COMERCIO : Se esportan cereales y harinas , vino , lana , 
caballerías j otros ganados, rubia y demás productos so-
brantes de la agricultura é industria; y se importan géne-
ros coloniales, manufacturas y demás artículos que fallan 
y son necesarios para el consumo. La construcción de los 
canales del Sur y de Campos ha reanimado algún tanto el 
comercio que en tiempos antiguos estuvo muy floreciente. 
FERIAS y MERCADOS : Las de Medina del Campo de 16 á 
t8 febrero; Peñafiel en los días de la Ascensión y 9 á 12 se-
tiembre; Rioseco 6 de abril y 18 setiembre ; Valladolid 29 
id á 18 octubre; y Villalon los días de S. Juan y S. Pedro. 
Hay en casi todas las poblaciones principales mercados se-
manales , de los cuales son muy importantes los de Medina 
del Campo, Rioseco y Tordesillas. 
MONEDAS, PESOS Y HEDIDAS ; Las generales de Castilla. 
1. ° LA CARRETERA GENERAL DE VALLADOLID A MADRID : 
Abraza 31 % leg. á saber: de Valladolid á Fuente de Due-
ro , 2;—á Valdeslillas, 2;—á Hornillos, 2;—á Olmedo , 2; 
—á Montuenga (prov. de Segovia),4 a Madrid: 19. 
2. ° DE VALLADOLID A LUCO y LA CORUÑA; Abraza 71 % 
leg. á saber: de Valladolid á Simancas, 2;—á Tordesillas, 
3;—á Venta del Bercero , 1;—á Vega de Valdetronco , 1 ; 
—á Mota de! Marqués, 1 ;—á Villar de Frades , 9 ;—áVi-
llalpando, 4;—á Cerecinos (prov. de Zamora), 1;—á L u -
go , 42;—á La Coruña , 14 %• 
3. ° DE VALLADOLID A SEGOVIA: Abraza 19 leg. á saber: 
de Valladolid á Olmedo, 8;—á Villeguillo (prov. de Sego-
via), 1;—á Segotna, 10. 
4. ° DE VALLADOLID A FALENCIA T SANTANDER : Abraza 39 
% leg. á saber; de Valladolid á Cabezón, 2 ;— á Venta de 
Trigueros, 2 ;—á Dueñas (prov. de Falencia), 2 ;— á P a -
lencia, 2;—á Santander, 31 %. 
5. » DE VALLADOLID á BURGOS: Abraza 22 leg. á saber; 
de Valladolid á Dueñas (prov, de Falencia), 8; — á Bur-
gos, U . 
6. ' De VALLADOLID A LEÓN Y OVIEDO: Abraza 43 leg. á 
saber: de Valladolid á Villanubla , 2 ; — á La Mudarra, 2 %; 
—á Medina de Rioseco, 2 / i ;—á Berruecos, 3 ;—á Cei-
nos , 3 ;—á ftjayorga , 3 ;—á Matallana (prov. de León), 3; 
—á León, 6;—á Oviedo, 20. 
7. ° DE MADRID A MEDINA DEL CAMPO y LA CORUÑA ; Abra-
za 98 % leg. k saber: de Madrid á Alaquines 27 ;—á San 
Vicente, 1 ;—á Medina del Campo, 2;—á Rueda, 2;—á 
Tordesillas, 2;—á Mola del Marqués, 3;—á Villalpando, 
4;—á Lugo, 43;—á L a Coruña 
Además de la universidad literaria y establecknieiilos de 
2.a enseñanza de la capital, hay en la prov. en cuanto á la 
primaria S escuelas superiores públicas y 1 privada, 196 
elementales completas públicas y 49 privadas , y 69 ele-
mentales incompletas públicas ; total B20 ó 1 por ayunta-
miento. A ellas concurren 13,779 niños y 2,961 niñas; total 
16,740 ó el 9 por 100 de la población. 
Los pueblos de esta provincia dependen de las diócesis 
de Valladolid, Falencia, León , Avila Segovia y Zamora, 
en la conformidad que resulla del cuadro esladislico del 
centro. En aquella hay 1 iglesia catedral, 1 colegial, 32S 
parroquias matrices y anejas, 43 conventos de monjas, hu-
bo 47 de frailes, y existen varias capillas y hermitas. En 
la catedral de Valladolid hay 1 obispo, 1 dignidad , 7 ca 
nónigos, 4 racioneros y 7 beneficiados; en la colegiala de 
Medina del Campo, 1 dignidad y 1 canónigo; y en las par-
roquias 325 curas y ecónomos, 10 coadjutores y tenientes, 
y 280 beneficiados: total 637. 
Los 9 part. jud. de esta prov. dependen de la aud. ter. 
de su nombre. Aquella ocupa el 7o lugar en la escala de la 
criminalidad, siendo la razón de los acusados á la población 
de 1 á 26 , de los delitos de sangre con esta de 1 á 596, de 
los penados con los acusados de 3 á 4 , de los acusados hom-
bres con las mujeres de 6 á 1 , de los solteros con los ca-
sados de 4 á S, de los que saben leer y escribir con los 
que no saben de 19á45, y de los que ejercen profesión cien-
tífica ó arte liberal con los de arles mecánicas de 1 á 17. 
Fn el part. de Peñafiel existe el¡flíoajímím de los acusados 
y el mínimum en el de Villalon. 
